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4"POHDINTA"
"AMD,on,keskeisin,kehittyneiden,maiden,näkövammaisuuden,aiheuttaja.,Tämä,johtuu,paljolti,väestön,ikääntymisestä,,mutta,myös,muiden,tavallisten,näkövammaisuutta,aiheuttavien,sairauksien,harvinaistumisesta,kehittyneiden,hoitojen,yleistyttyä.,Kolmansissa,maissa,lääketieteellisestä,näkökulmasta,hoidettavissa,olevien,sairauksien,osuus,näkövammaisuuden,aiheuttajina,korostuu.,,,Myös,Suomessa,AMD,on,yleinen,,mutta,alueelliset,erot,esiintyvyydessä,ovat,suuria.,Ilmaantuvuus,on,vuosittaisessa,tarkastelussa,vaihtelevampaa,,mutta,pitkälti,esiintyvyyslukujen,kaltaista,sairaanhoitopiirien,välisessä,keskinäisessä,vertailussa.,Alueelliset,erot,ovat,paikoin,jopa,niin,suuria,,ettei,asiaa,voida,täysin,selittää,ilman,jonkinlaista,tilastoitumisharhaa.,Näkövammarekisterin,vuosikirjassa(2012),todetaan,sama,ja,mainitaan,,että,ilmoitusaktiviteetin,erot,vaikuttavat.,,,Yleisesti,Suomi,voidaan,jakaa,AMD:n,suhteen,korkean,yleisyyden,pohjoiseen,ja,itään,,sekä,matalan,yleisyyden,etelään,ja,länteen.,Syytä,tälle,ei,toistaiseksi,tiedetä,,mutta,ilmiön,voidaan,huomata,olevan,pitkälti,yhtenevä,yleistä,sairastavuutta,kuvaavan,THL:n,sairastavuusindeksin,kanssa.,,,WHO7luokitusten,vaihtelu,sairaanhoitopiireittäin,on,vähäistä,,eikä,tämän,aineiston,perusteella,vastaa,kysymykseen,tilastoimiskäytäntöjen,alueellisesta,vaihtelevuudesta.,Esimerkiksi,matala,WHO7luokituksen,mediaani,kertoo,varmasti,vain,,että,kyseisestä,sairaanhoitopiiristä,ilmoitetuilla,uusilla,näkövammaisilla,näkövamman,aste,on,suhteellisen,lievä.,Täysin,spekuloitavaksi,jää,,kuvastaako,tämä,matalampaa,ilmoituskynnystä,koko,prosessissa,,vai,todellista,eroa,väestön,näkövammaisuudessa.,Joka,tapauksessa,esiintyvyys7,ja,ilmaantuvuuslukemilla,ei,näytä,olevan,yhteyttä,WHO7luokitukseen.,,,Sukupuolijakauman,osalta,voidaan,todeta,,että,ikävakioitu,määrittämätön,näkövammaisuus,on,lähes,kaksi,kertaa,yleisempää,naisilla,ja,että,AMD:,n,osalta,tämä,ero,on,yli,kolminkertainen.,Lisäksi,on,huomioitava,,että,vanhimmissa,ikäluokissa,,joissa,AMD:n,esiintyvyys,rappeumasairautena,yleistyy,,on,naisten,osuus,korostuva.,Näin,ollen,
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sukupuolikohtaiset,absoluuttiset,esiintyvyysluvut,eroavat,vielä,selvemmin,,vuonna,2012,lähes,nelinkertaisesti.,Voidaankin,olettaa,,että,AMD,tulee,yleistymään,vielä,vuosia,suurten,ikäluokkien,ikääntyessä,ja,että,AMD,on,jatkossakin,tyypillisimmin,ikääntyvien,naisten,sairaus.,,,Näkövammaisuuden,yleistyminen,on,ollut,näkyvissä,koko,näkövammarekisterin,seuranta7ajan.,Myös,AMD:n,osalta,kehitys,on,ollut,pitkään,samansuuntaista,,mutta,aivan,viimevuosina,nähdään,ilmaantuvuudessa,hienoista,laskua.,Huomioiden,2005,aloitetut,ja,nopeasti,yleistyneet,pistohoidot,,on,kehitys,alustavasti,lupaavaa.,Ilmaantuvuuden,lasku,on,kuitenkin,alueellisesti,hyvin,vaihtelevaa,ja,hoitokäytäntöjen,tarkempi,selvittely,olisikin,tarpeen,ko.,hoitojen,tehokkuuden,arvioimiseksi,luotettavammin.,,,Näkövammarekisterin,toiminta,,näkövammaisuutta,koskevan,tilastotiedon,kerääminen,ja,taltioiminen,ja,tähän,liittyvä,työ,valtakunnallisten,tilastoimiskäytäntöjen,yhtenäistämiseksi,tulee,olemaan,keskeistä,näkövammaisuutta,tarkastelevan,tutkimustyön,mahdollistamiseksi,myös,tulevaisuudessa.,,,,,,
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